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RESUMEN 
 
      Un pie sobre la Tierra es un cortometraje de ficción que cuenta la búsqueda de 
Ramona para encontrar a su hija Valentina en el día del cumpleaños de aquella. Después de 
varios intentos llamando a su celular sin que nadie le conteste, Ramona entra al cuarto de 
su hija para buscar algunas pistas: ahí va a encontrar una supuesta cajetilla de tabacos, el 
flyer donde está el croquis del concierto donde Valentina se encuentra y un video casero 
íntimo de su hija y el enamorado que se los mira fumando droga. Julio, esposo de Ramona, 
la interrumpe mientras miraba el video, y salen en búsqueda de Valentina. En el camino 
conversa con su esposo sobre su hija y recuerdan algunos momentos cuando los dos eran 
jóvenes. Antes de llegar al concierto,  Ramona tiene ganas de fumar un tabaco (se había 
guardado los tabacos de su hija), y sin hacer caso a las advertencias de su esposo, se prende 
el supuesto tabaco. A partir de este momento, Ramona ingresa a un viaje de sensaciones, 
fantasías y recuerdos con su cuerpo, con Julio y su hija Valentina. Un pie sobre la Tierra 
es una historia que nos habla sobre las relaciones humanas y sobre la familia; es un 
descubrimiento cinematográfico de 15 minutos donde participaron varias personas y tomo 
alrededor de 8 meses desde la concepción de la idea hasta la masterización del video. 
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ABSTRACT 
 
Joint (Un pie sobre la Tierra) is a short fiction film where in Ramona`s birthday 
she attempts to find her daughter Valentina. After several attempts calling her phone 
without answer, she enters Valentina`s room to find some clues, she finds a pack of cigars, 
a flyer with a guide map of the concert where Valentina went and a intimate home video of 
her daughter and lover smoking dope. Julio, the husband interrupts to go to the concert in 
search of Valentina. On the road Ramona and Julio talk about their daughter and about 
some memories when they where young. Before entering to the concert, ignoring Julio`s 
warnings Ramona takes a puff of the snuff (tobacco she took from hers daughter`s room). 
From this point on, Ramona takes a journey of sensations, fantasies and memories in her 
body, next to Julio and Valentina. Joint talks about human relationships and family in a 15-
minute film with the participation of several colleges and about 8 months from conception 
of the idea to mastering the video. 
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LISTA DE REQUERIMIENTOS DE 
LIBRO DE PRODUCCIÓN PROYECTO DE FICCIÓN 
COCOA 
 
PROYECTO: “Un Pie sobre la Tierra”  CLASE: Visión II 
PRODUCTOR: Diana Freire B.  DIRECTOR: Johnny Hidalgo 
AD: David Viteri    FECHA: 2013/02/13 
FECHAS DE RODAJE: Marzo 03/04/09/10 SALIDA DE EQUIPO: 2013/03/02 
ENTRADA DE EQUIPO: 2013/03/05 – 2013/03/11 
 
PARA RESERVA DE EQUIPO  
-  Lista de equipos 
-  Guión subrayado 
-  Guión desglosado bit a bit  
-  Desglose 
-  Cronograma de preproducción 
-  Tiras de producción 
-  Plan de rodaje 
-  Presupuesto 
-  Llamados 
-  Lista de planos 
-  Cronograma de planos 
-  Plantas arquitectónicas de sets por escena con puestas de cámara y movimiento 
actoral 
-  Lista de equipo técnico (Crew) 
-  Contratos de Locaciones 
PARA CIERRE DE PRODUCCIÓN 
-  Contratos Actores 
-  Reportes Cámara 
-  Reportes Sonido 
-  Reportes Script.  
-  Reporte de progreso diario producción.  
PARA ENTREGA DE PRODUCTO FINAL 
-  Cesiones de derechos de música e imágenes 
-  Lista de Créditos 
- Sinopsis 200 palabras 
- Sinopsis 100 palabras 
- Sinopsis 50 palabras 
- Fotos de producción 
- Notas del Director 
-  Master DVCAM entregado al COCOA 
-  Master DVD adjunto a carpeta. 
-  DVD o CD con todos los archivos en formato PDF. 
 
 
Aprobado Salida de equipo:     Productor: 
Cerrado Libro de producción:   
Nota: Los documentos deberán ser entregados en una carpeta de 2 o 3 anillos que permita añadir documentos 
a futuro. 
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LISTA DE EQUIPOS 
 
Producción: Diana Freire 
Dirección: Johnny Hidalgo 
 
Equipos USFQ: 
 
• Kit LucesArri 1 
• Kit LucesArri 2 
• Kit Luces Arri 3 
• 2000K Arri 
• 1 Kino con todos los focos 
• Kit Grip 1 
• Kit Grip 2 
• Extensiones con Acometida, Cortapicos 
• Slider 
• Geles azules, naranjas, rojos, nds 
• Telas negras TODAS 
• Papillón 
• Juego de rebotes 
• Juego de difusores 
• Banderas 
• Trípode 
• Plato 
• Kit Audio Cine  
• Fotómetro  
• Kit Básico 
• Guantes de grip 
 
 
 
Fuera USFQ: 
 
• CámaraCanon 5d 
• Kit de Lentes CarlZeiss 
• Monitor x 2 
• Follow Focus 
• Filtros ND 3,6,9 
• 2 Tarjetas 16GB / 3 Tarjetas 8GB 
• Tripode – Cabeza Fluida 
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GUIÓN DESGLOSADO BIT A BIT 
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BIT 1: Desilusión (de Ramona) 
 
¿Qué quiere? Ramona quiere que Valentina le conteste 
¿Qué necesita? Dejar de Preocuparse 
¿Qué ve la audiencia? Una llamada de telefónica 
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BIT 2: Sorpresa (escena de Ramona) 
¿Qué quiere? Tomar las pastillas 
¿Qué necesita? Concentrarse en Julio 
¿Qué ve la audiencia? Que es el cumpleaños de Ramona 
   
 
 
 
BIT 1: Discusión (Escena 3) 
 
¿Qué quiere? Que Julio no le diga nada sobre su enfermedad 
¿Qué necesita? Concentrarse en su cumpleaños 
¿Qué ve la audiencia? Discusión entre Julio y Ramona por su salud 
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BIT 1: Vomito (de Ramona) 
 
¿Qué quiere? Llamar a Valentina 
¿Qué necesita? Tranquilizarse 
¿Qué ve la audiencia? Que Ramona está enferma 
 
 
 
 
BIT 1: La decisión de curiosear 
 
¿Qué quiere? Ingresar al cuarto de Valentina 
¿Qué necesita? Tener paciencia 
¿Qué ve la audiencia? Lo que Ramona ingresa al cuarto de su hija 
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BIT 1: La curiosidad mato al gato 
 
¿Qué quiere? Buscar el paradero de la hija 
¿Qué necesita? No ser curiosa 
¿Qué ve la audiencia? Lo que Ramona encuentra el flyer, la cajetilla y la compu 
 
 
 
BIT 2: La curiosidad aumenta 
¿Qué quiere? Seguir mirando el video, no hay vuelta atrás 
¿Qué necesita? Cerrar la computadora 
¿Qué ve la audiencia? El video de la hija y el enamorado 
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BIT 3: Interrupción 
 
¿Qué quiere? Seguir mirando el video 
¿Qué necesita? Cerrar el computador 
¿Qué ve la audiencia? Lo que agarra los tabacos y el flyer después de la interrupción. 
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BIT 1: Recuerdos de juventud (de Ramona) 
 
¿Qué quiere? Llegar donde su hija 
¿Qué necesita? No ponerse ansiosa 
¿Qué ve el espectador? Un momento agradable entre Ramona y Julio 
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BIT 2: Decisión de fumar (de Ramona) 
 
¿Qué quiere? Fumar un tabaco 
¿Qué necesita? No Fumar 
¿Qué ve el espectador? Lo que Ramona fuma 
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BIT 1: Inicio del Trip 
 
¿Qué quiere? Que Julio vaya a ver a Valentina 
¿Qué necesita? Ir al hospital 
¿Qué ve la audiencia? Que Ramona está “volada” y còmo convence a Julio para que salga 
del auto 
 
 
 
BIT 2: Ramona, el trip y su cuerpo 
 
¿Qué quiere? No sabe qué sucede 
¿Qué necesita? Cerrar los ojos 
¿Qué ve la audiencia? El vuelo de Ramona y cómo acaricia su cuerpo 
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BIT 1: Trip más profundo 
 
¿Qué quiere? Encontrar a Valentina 
¿Qué necesita? Abrir los ojos 
¿Qué ve la audiencia? El encuentro onírico entre madre e hija  
 
 
 
BIT 1: Preocupación de Julio 
 
¿Qué quiere? Julio quiere llevarle al hospital 
¿Qué necesita? Abrazarle y besarle 
¿Qué ve la audiencia? Un momento de conexión entre los dos 
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BIT 1: En el Doctor (escena de Ramona) 
 
¿Qué quiere? Salir rápido del doctor 
¿Qué necesita? Paciencia 
¿Qué ve la audiencia? La condición de salud de Ramona 
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BIT 1: JULIO Y RAMONA (escena de Ramona) 
 
¿Qué quiere? Hacer comprender a Julio su experiencia 
¿Qué necesita? Llegar a casa 
¿Qué ve la audiencia? Una conversación entre los dos. 
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BIT 1: ENCUENTRO CON VALENTINA (escena de Ramona) 
 
¿Qué quiere? Abrazar a su hija 
¿Qué necesita? Que todos se abracen 
¿Què ve la audiencia? El abrazo y el festejo del cumpleaños. 
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HOJA DE DESGLOSE 
TITULO: Un Pie sobre la Tierra 
 
Escena # : 1        Fecha: 
Pagina  de Guion: 1, 2      Pagina de  Desglose: #1 
Conteo de Paginas:   1/12      Int/Ext: INT 
         Día/Noche: Tarde 
 
 
 
Descripción de la escena: Julio regala reloj a Ramona 
 
ELENCO 
1. Ramona 
2. Julio 
FIGURANTES 
 
EXTRAS 
UTILERIA 
Teléfono, vaso con agua, regalo, 
frasco de pastillas, reloj pulsera 
AMBIENTACION 
Varios frascos etiquetados 
con el día de la semana 
VESTUARIO MAQUILLAJE FOTOGRAFIA 
CAMARA Y GRIP 
SONIDO 
 
Timbre llamada 
VEHICULOS Y ANIMALES 
 
EFECTOS ESPECIALES 
MISCELANEOS NOTAS 
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HOJA DE DESGLOSE 
TITULO: Un Pie sobre la Tierra 
 
Escena # : 2        Fecha: 
Pagina  de Guion: 2       Pagina de Desglose: #2 
Conteo de Paginas:   2/12      Int/Ext: Int 
         Día/Noche: Tarde 
 
 
Descripción de la escena:  
 
ELENCO 
1. Ramona 
2. Julio 
FIGURANTES 
 
EXTRAS 
 
UTILERIA 
Teléfono 
AMBIENTACION 
Fotos familiares, puerta 
Valentina 
VESTUARIO MAQUILLAJE FOTOGRAFIA 
CAMARA Y GRIP 
SONIDO 
 
Timbre llamada 
VEHICULOS Y ANIMALES 
 
EFECTOS 
ESPECIALES 
MISCELANEOS NOTAS 
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HOJA DE DESGLOSE 
TITULO: Un pie sobre la tierra 
 
Escena # : 3        Fecha: 
Pagina  de Guion: 2, 3      Pagina de Desglose: #3 
Conteo de Paginas:   2/12      Int/Ext: Int 
         Día/Noche: Tarde 
 
 
Descripción de la escena: Ramona y Julio discuten en la sala-comedor 
 
ELENCO 
1. Ramona 
2. Julio 
FIGURANTES 
 
EXTRAS 
 
UTILERIA 
Teléfono, reloj pulsera, globo, 
Pastel 
AMBIENTACION 
Globos 
VESTUARIO 
 
MAQUILLAJE FOTOGRAFIA 
CAMARA Y GRIP 
SONIDO 
Timbre horno 
VEHICULOS Y ANIMALES 
 
EFECTOS ESPECIALES 
MISCELANEOS NOTAS 
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HOJA DE DESGLOSE 
TITULO: Un Pie sobre la Tierra 
 
Escena # :4        Fecha: 
Pagina  de Guion: 4        Pagina de Desglose: #4 
Conteo de Paginas:   1/8      Int/Ext: Int 
         Día/Noche: Tarde 
 
 
Descripción de la escena: Ramona vomita 
 
ELENCO 
1. Ramona 
2. Julio 
FIGURANTES 
 
EXTRAS 
 
UTILERIA 
Vomito 
AMBIENTACION 
 
VESTUARIO 
 
MAQUILLAJE FOTOGRAFIA 
CAMARA Y GRIP 
SONIDO 
Vomito 
VEHICULOS Y ANIMALES EFECTOS ESPECIALES 
MISCELANEOS NOTAS 
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HOJA DE DESGLOSE 
TITULO: Un Pie sobre la Tierra 
 
Escena # : 5        Fecha: 
Pagina  de Guion: 4       Pagina de Desglose: #5 
Conteo de Paginas:   1/8      Int/Ext:Int 
         Día/Noche: Tarde 
 
 
Descripción de la escena: Ramona abre la puerta del cuarto de Valentina 
 
ELENCO 
1. Ramona 
2. Julio 
FIGURANTES 
 
EXTRAS 
 
UTILERIA 
Llaves 
AMBIENTACION 
Puerta de Valentina 
VESTUARIO 
 
MAQUILLAJE FOTOGRAFIA 
CAMARA Y GRIP 
SONIDO 
 
VEHICULOS Y ANIMALES EFECTOS ESPECIALES 
Sombra 
MISCELANEOS NOTAS 
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HOJA DE DESGLOSE 
TITULO: Un pie sobre la Tierra 
 
Escena # : 6        Fecha: 
Pagina  de Guion: 4, 5      Pagina de Desglose: #6 
Conteo de Paginas:   6/8      Int/Ext: Int 
         Día/Noche: Tarde 
 
 
Descripción de la escena: Ramona busca pistas en el cuarto de Valentina 
 
ELENCO 
1. Ramona 
2. Julio 
FIGURANTES 
 
EXTRAS 
 
UTILERIA 
Mochila, laptop, cámara, 
agenda, condones, cajetilla de 
tabacos, flyer, mouse 
AMBIENTACION 
Cuarto en penumbra, 
libros, películas, fotos, 
cámara 
VESTUARIO 
 
MAQUILLAJE FOTOGRAFIA 
CAMARA Y GRIP 
 
El sol de la tarde ilumina 
la habitación 
SONIDO 
Voces del video 
VEHICULOS Y ANIMALES 
 
EFECTOS ESPECIALES 
MISCELANEOS NOTAS 
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HOJA DE DESGLOSE 
TITULO: Un pie sobre la tierra 
 
Escena # : 6.1       Fecha: 
Pagina  de Guion: 5       Pagina de Desglose: #7 
Conteo de Paginas:   7/8      Int/Ext: Int 
         Día/Noche: Dia 
 
 
Descripción de la escena: Valentina y su enamorado se filman 
 
ELENCO 
1. Ramona 
2. Julio 
FIGURANTES 
 
EXTRAS 
 
UTILERIA 
Cajetilla, mochila 
AMBIENTACION 
 
VESTUARIO 
 
MAQUILLAJE FOTOGRAFIA 
CAMARA Y GRIP 
SONIDO 
 
VEHICULOS Y ANIMALES EFECTOS ESPECIALES 
 
MISCELANEOS NOTAS 
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HOJA DE DESGLOSE 
TITULO: Un pie sobre la Tierra 
 
Escena # : 7        Fecha: 
Pagina  de Guion: 6,7      Pagina de Desglose: #8 
Conteo de Paginas:8/8      Int/Ext: Int 
         Día/Noche: Tarde 
 
 
Descripción de la escena: Ramona y Julio en el carro van a buscar a Valentina 
 
ELENCO 
1. Ramona	  
2. Julio	  
FIGURANTES 
 
EXTRAS 
 
UTILERIA 
Flyer con croquis, cajetilla de 
tabaco, encendedor. 
AMBIENTACION 
 
VESTUARIO 
 
MAQUILLAJE FOTOGRAFIA 
CAMARA Y GRIP 
 
Bocanada de humo 
SONIDO 
 
VEHICULOS Y ANIMALES 
 
Carro 
EFECTOS ESPECIALES 
MISCELANEOS NOTAS 
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HOJA DE DESGLOSE 
TITULO: Un pie sobre la Tierra 
 
Escena # : 8        Fecha: 
Pagina  de Guion: 7,8,9      Pagina de Desglose: #9 
Conteo de Paginas:   1 3/8      Int/Ext: Int 
         Día/Noche: Tarde 
 
 
Descripción de la escena: Ramona y Julio discuten por la enfermedad de Ramona 
 
ELENCO 
1. Ramona	  
2. Julio	  
FIGURANTES 
 
EXTRAS 
Borachos, pareja 
besándose,  
UTILERIA 
Porro, reloj 
AMBIENTACION 
 
VESTUARIO 
Julio desnudo 
Julio vestido 
Manga de saco 
MAQUILLAJE FOTOGRAFIA 
CAMARA Y GRIP 
SONIDO 
Manecillas del reloj 
VEHICULOS Y ANIMALES 
 
Carro 
EFECTOS ESPECIALES 
MISCELANEOS NOTAS 
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HOJA DE DESGLOSE 
TITULO: Un pie sobre la tierra 
 
Escena # : 9       Fecha: 
Pagina  de Guion: 9       Pagina de Desglose: #10 
Conteo de Paginas:   2/8     Int/Ext: Ext 
        Día/Noche: Tarde 
 
 
Descripción de la escena: Ramona se encuentra con Valentina en el trip 
 
ELENCO 
1. Ramona 
2. Julio 
FIGURANTES 
 
EXTRAS 
 
UTILERIA 
Reloj 
AMBIENTACION 
Hueco de tierra 
VESTUARIO 
 
MAQUILLAJE 
 
FOTOGRAFIA 
CAMARA Y GRIP 
SONIDO 
Latido 
VEHICULOS Y ANIMALES 
 
EFECTOS ESPECIALES 
MISCELANEOS NOTAS 
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HOJA DE DESGLOSE 
TITULO: Un Pie Sobre la Tierra 
 
Escena # : 10       Fecha: 
Pagina  de Guion: 9,10     Pagina de Desglose: #11 
Conteo de Paginas:   9/8     Int/Ext: Int 
        Día/Noche: Tarde 
 
 
Descripción de la escena: Julio encuentra a Ramona 
 
ELENCO 
1-­‐ Ramona	  
2-­‐ Julio	  
FIGURANTES 
 
EXTRAS 
 
UTILERIA 
 
AMBIENTACION 
 
VESTUARIO 
 
MAQUILLAJE FOTOGRAFIA 
CAMARA Y GRIP 
SONIDO 
 
VEHICULOS Y ANIMALES EFECTOS ESPECIALES 
MISCELANEOS NOTAS 
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HOJA DE DESGLOSE 
TITULO: Un pie sobre la Tierra 
 
Escena # : 11       Fecha: 
Pagina  de Guion: 10      Pagina de Desglose: #12 
Conteo de Paginas:   4/8     Int/Ext:Int 
        Día/Noche: Tarde 
 
 
Descripción de la escena: Doctor chequea a Ramona 
 
ELENCO 
1. Ramona 
2. Julio 
FIGURANTES 
Doctor 
EXTRAS 
 
UTILERIA 
Jaula 
AMBIENTACION 
 
VESTUARIO 
 
MAQUILLAJE FOTOGRAFIA 
CAMARA Y GRIP 
Cuarto alumbrado 
SONIDO 
Respiraciones 
acompasadas 
VEHICULOS Y ANIMALES 
Hamster 
EFECTOS ESPECIALES 
MISCELANEOS NOTAS 
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HOJA DE DESGLOSE 
TITULO: Un pie sobre la tierra 
 
Escena # : 12       Fecha: 
Página  de Guion:10,11     Pagina de Desglose: #13 
Conteo de Paginas:   6/8     Int/Ext: Int 
        Día/Noche: Tarde 
 
 
Descripción de la escena: Ramona y julio conversan en el carro. 
 
ELENCO 
1. Ramona	  
2. Julio	  
FIGURANTES 
 
EXTRAS 
 
UTILERIA 
 
AMBIENTACION 
 
VESTUARIO 
 
MAQUILLAJE FOTOGRAFIA 
CAMARA Y GRIP 
SONIDO 
 
VEHICULOS Y ANIMALES 
Carro 
EFECTOS ESPECIALES 
Ojos plateados 
MISCELANEOS NOTAS 
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HOJA DE DESGLOSE 
TITULO: Un pie sobre la Tierra 
 
Escena # : 13       Fecha: 
Pagina  de Guion: 11, 12     Pagina de Desglose: #14 
Conteo de Paginas: 3/8     Int/Ext: Int 
        Día/Noche: Día 
 
 
Descripción de la escena: Ramona y Julio llegan a la casa encuentra a Valentina 
 
ELENCO 
1. Ramona	  
2. Julio	  
3. Valentina	  
FIGURANTES 
 
EXTRAS 
 
UTILERIA 
Rosas, tabaco 
AMBIENTACION 
Foco 
VESTUARIO 
 
MAQUILLAJE FOTOGRAFIA 
CAMARA Y GRIP 
La luz de la mañana 
fuerte 
SONIDO 
 
VEHICULOS Y ANIMALES 
 
Carro 
EFECTOS ESPECIALES 
MISCELANEOS NOTAS 
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HOJA DE DESGLOSE 
TITULO: Un pie sobre la tierra 
 
Escena # : 14       Fecha: 
Pagina  de Guion: 12     Pagina de Desglose: #15 
Conteo de Paginas:   4/8     Int/Ext: Int 
        Día/Noche: Día 
 
 
Descripción de la escena: Celebración del cumpleaños 
 
ELENCO 
1. Ramona	  
2. Julio	  
3. Valentina	  
FIGURANTES 
4. Enamorado 
EXTRAS 
Familiares 
UTILERIA 
Vela, pastel 
AMBIENTACION 
 
VESTUARIO 
 
MAQUILLAJE 
 
FOTOGRAFIA 
CAMARA Y GRIP 
SONIDO 
 
VEHICULOS Y ANIMALES EFECTOS ESPECIALES 
MISCELANEOS NOTAS 
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CRONOGRAMA PRODUCCION UN PIE SOBRE LA TIERRA  
LEYENDA 
  PREPRODUCCION 
SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO   PRODUCCION 
-8 31-Dec 1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan   ARTE 
    
 
  DESGLOSE GUION   LOCACIONES   DIRECTOR 
    
 
  DESGLOSE GUION   LOCACIONES   ASISTENCIA DIR 
    
 
  DESGLOSE GUION   
 
    FOTO 
    
 
  DESGLOSE GUION   
 
    GAFFER 
-7 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan 13-Jan   TODO EL EQUIPO 
  CASTINGS   SONIDO 
  DISEÑO DE PROPUESTA 
    CONCEPTO 
    CONCEPTO 
  
  DIS SONIDO 
  
-6 14-Jan 15-Jan 16-Jan 17-Jan 18-Jan 19-Jan 20-Jan 
  
  CASTINGS 
  
    
 
      
 
  
  
-5 21-Jan 22-Jan 23-Jan 24-Jan 25-Jan 26-Jan 27-Jan 
  
    
 
      PRESUPUESTO SCOUTING CABEZAS 
      
 
      PRESUPUESTO   
      
 
      LISTA MATERIALES   
      
 
      LISTA MATERIALES   
  
    
 
      LISTA MATERIALES   
  
-4 28-Jan 29-Jan 30-Jan 31-Jan 1-Feb 2-Feb 3-Feb 
  
  DIS PLANOS 
VIAJE PABLO  
  
    DIS PLANOS   
    DIS PLANOS   
  
  LIBRO DE DIR 
PLAN RODAJE  
1         
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  LIBRO DE PRO 
 
        
  
  LIBRO DE ARTE 
 
  PRESUPUESTO FINAL     
  
-3 4-Feb 5-Feb 6-Feb 7-Feb 8-Feb 9-Feb 10-Feb 
  
  PLAN RODAJE 2 
 
      
 
  
    DISEÑO PAQUETE ELECT/MAQ     
 
  
  
  DIS UTIL&VEST 
 
  RESERVA EQUIPOS   
 
  
  
-2 11-Feb 12-Feb 13-Feb 14-Feb 15-Feb 16-Feb 17-Feb 
  
  CATERING TRASPORTE       FIRMA CONTRATOS 
    ENSAYO 
    PLAN RODAJE FIN 
 
      PRUEBAS VES/MAQ   
  
    
 
      PRUEBAS FOTO   
  
SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
  
-1 18-Feb 19-Feb 20-Feb 21-Feb 22-Feb 23-Feb 24-Feb 
  
  ENSAYO 
    SUMINISTROS 
 
      PUEBAS FIN V&M   
      
 
      DISEÑO SETS   
  
    
 
      
PRUEBAS DE VESTUARIO Y 
MAQUILLAJE 
  
1 25-Feb 26-Feb 27-Feb 28-Feb 1-Mar 2-Mar 3-Mar 
  
  
REGRESO PABLO   
    RODAJE 
 
RODAJE 
               
  
             
  
2 4-Mar 5-Mar 6-Mar 7-Mar 8-Mar 9-Mar 10-Mar 
  
  RODAJE         RODAJE RODAJE 
              CIERRE DE CAJA 
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TIRAS DE PRODUCCIÓN 
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TIRAS DE PRODUCCION 
ESC I/E D/N % PAG LOCACION PRINCIPALES SECUNDARIOS VEHIC/ANIMAL UTILERIA DESCRIPCION OBSERVAC 
1 I D 1 5/8 Habitación Papás Ramona, Julio     
teléfono, 
vaso de 
agua, regalo 
(reloj), 
frascos de 
pastillas 
Julio le da un 
regalo a 
Ramona, ella 
toma sus 
pastillas 
  
2 I D  1/4 Pasillo Ramona, Julio     fotos de familia 
Ramona y Julio 
cruzan frente a la 
puerta de 
Valentina 
  
3 I D 1 1/4 Comedor Ramona, Julio     
teléfono, 
pastel, 
globos 
Ramona y Julio 
esperan a 
Valentina, 
discuten. 
  
4 I D  1/8 Baño Ramona       Ramona vomita en el baño-   
5 I D  1/4 Pasillo Ramona     llaves 
Ramona abre la 
puerta del cuarto 
de Valentina 
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6 I D 1 1/4 Cuarto Valentina Ramona     
mochila, 
laptop, 
cámara, 
agenda, 
condones, 
cajetilla 
tabacos, 
flyer 
concierto 
Ramona mira el 
video de 
Valentina en la 
compu. 
  
7 I/E D 1 1/4 Auto Ramona, Julio   auto Julio 
flyer, 
cajetilla, 
tabaco 
Ramona y Julio 
manejan, 
Ramona saca el 
tabaco. 
car grip 
8 I/E D 1 5/8 
Auto – 
Entrada 
Concierto 
Ramona, Julio 5 borrachos auto Julio tabaco, reloj 
Julio sale al 
concierto, 
Ramona empieza 
a tripear en el 
auto. 
  
9 E D  3/8 Parque Ramona Valentina   reloj 
Ramona 
despierta en una 
tumba, Valentina 
la ayuda a 
levantarse. 
  
10 I/E D  1/2 
Auto – 
Entrada 
Concierto 
Ramona, Julio 5 borrachos auto Julio   
Julio despíerta a 
Ramona, decide 
llevarla al 
hospital. 
  
11 I D  7/8 Hospital Ramona, Julio Doctor     El Doctor revisa a Ramona.   
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12 I/E D 1     Auto Ramona, Julio   auto Julio   
Julio y Ramona 
conversan sobre 
Valentina, 
detienen el auto. 
car grip 
13 I/E D  3/8 Auto Ramona. Julio Valentina auto Julio 
ramo de 
flores, 
tabacos 
Julio y Ramona 
llegan a la casa, 
Valentina está 
esperándolos. 
  
14 I D  1/4 Comedor Ramona, Julio Valentina, Novio   
pastel, vela, 
globos, 
cámara de 
fotos 
La familia 
celebra el 
cumpleaños. 
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PLAN DE RODAJE 
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    PLAN DE RODAJE    
        
   
Día 1 – Domingo 3 de Marzo     
           
ESC I/E D/N % PAG LOCACION PRINCIPALES SECUNDARIOS VEHIC/ANIMAL UTILERIA DESCRIPCION OBSERVAC 
7 I/E D 1 1/4 Auto Ramona, Julio   auto Julio 
flyer, 
cajetilla, 
tabaco 
Ramona y Julio 
manejan, Ramona saca 
el tabaco. 
car grip 
12 I/E D 1     Auto Ramona, Julio   auto Julio   
Julio y Ramona 
conversan sobre 
Valentina, detienen el 
auto. 
car grip 
13 I/E D  3/8 Auto Ramona. Julio Valentina auto Julio 
ramo de 
flores, 
tabacos 
Julio y Ramona llegan 
a la casa, Valentina 
está esperándolos. 
  
           
           
   
Día 2 – Lunes 4 de Marzo 
    
           ESC I/E D/N % PAG LOCACION PRINCIPALES SECUNDARIOS VEHIC/ANIMAL UTILERIA DESCRIPCION OBSERVAC 
8 I/E D 1 5/8 
Auto – 
Entrada 
Concierto 
Ramona, Julio 5 borrachos auto Julio tabaco, reloj 
Julio sale al concierto, 
Ramona empieza a 
tripear en el auto. 
  
10 I/E D  1/2 
Auto – 
Entrada 
Concierto 
Ramona, Julio 5 borrachos auto Julio   
Julio despíerta a 
Ramona, decide 
llevarla al hospital. 
  
11 I D  7/8 Hospital Ramona, Julio Doctor     El Doctor revisa a Ramona.   
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Día 3 – Sábado 9 de Marzo 
    
           ESC I/E D/N % PAG LOCACION PRINCIPALES SECUNDARIOS VEHIC/ANIMAL UTILERIA DESCRIPCION OBSERVAC 
1 I D 1 5/8 Habitación Papás Ramona, Julio     
teléfono, 
vaso de 
agua, regalo 
(reloj), 
frascos de 
pastillas 
Julio le da un regalo a 
Ramona, ella toma sus 
pastillas 
  
2 I D  1/4 Pasillo Ramona, Julio     fotos de familia 
Ramona y Julio cruzan 
frente a la puerta de 
Valentina 
  
4 I D  1/8 Baño Ramona       Ramona vomita en el baño-   
5 I D  1/4 Pasillo Ramona     llaves Ramona abre la puerta del cuarto de Valentina   
9 E D  3/8 Parque Ramona Valentina   reloj 
Ramona despierta en 
una tumba, Valentina 
la ayuda a levantarse. 
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 Día 4 – Domingo 10 de Marzo 
           ESC I/E D/N % PAG LOCACION PRINCIPALES SECUNDARIOS VEHIC/ANIMAL UTILERIA DESCRIPCION OBSERVAC 
6 I D 1 1/4 Cuarto Valentina Ramona     
mochila, 
laptop, 
cámara, 
agenda, 
condones, 
cajetilla 
tabacos, 
flyer 
concierto 
Ramona mira el video 
de Valentina en la 
compu. 
  
3 I D 1 1/4 Comedor Ramona, Julio     
teléfono, 
pastel, 
globos 
Ramona y Julio 
esperan a Valentina, 
discuten. 
  
14 I D  1/4 Comedor Ramona, Julio Valentina, Novio   
pastel, vela, 
globos, 
cámara de 
fotos 
La familia celebra el 
cumpleaños.   
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Cuenta ITEM Subitem CANT UNIDAD X V.UNIT V.TOTAL TOTALES
Option 1 paquete 1 $0.00 $0.00
Derechos (ya pagos) 1 paquete 1 $0.00 $0.00
11-01 TOTAL Guión 1 $0.00
Registro IEPI (Ecuador) 1 paquete 1 $15.00 $15.00
11-02 TOTAL Registros de derechos de autor 1 $15.00
fotocopias guión 20 copias 13 $0.05 $13.00
11-03 TOTAL Fotocopias 1 $13.00
Traduccioón (inglés y francés) 1 paquete 1 $0.00 $0.00
11-04 TOTAL Traducción 1 $0.00
11-00 TOTAL GUION 1 $28.00
Productor 1 paquete 1 $0.00 $0.00
12-01 TOTAL Productores 1 $0.00
varios (gastos representación) 1 $0.00
varios (gastos representación) 1 $0.00
12-02 TOTAL Gastos representación 1 $0.00
Gasolina productor 1 paquete 2 $20.00 $40.00
12-03 TOTAL Travel and living PRODUCTOR 1 $40.00
12-00 TOTAL PRODUCTORES 1 $40.00
Director 1 paquete 1 $0.00 $0.00
1 $0.00
13-01 TOTAL Director 1 $0.00
Taxis Director 1 paquete 1 $0.00 $0.00
13-02 TOTAL Travel and living DIRECTOR 1 $0.00
13-00 TOTAL DIRECTOR 1 $0.00
Tarjetas de teléfono productor director 3 tarjetas 1 $6.00 $18.00
14-01 TOTAL Teléfono 1 $18.00
14-00 TOTAL OTROS GASTOS 1 $18.00
$86.00
PERSONAL 1
15-01 Elenco PRINCIPAL 1
Ramona 4 días 1 $100.00 $400.00
Julio 4 días 1 $75.00 $300.00
Valentina 2 día 1 $65.00 $130.00
Novio 1 día 1 $0.00 $0.00
Doctor 1 días 1 $0.00 $0.00
15-01 TOTAL Elenco PRINCIPAL 1 $830.00
Snacks 4 días 2 $2.00 $16.00
15-02 TOTAL Gastos Casting 1 $0.00 $16.00
15-04 TOTAL Elnco SECUNDARIO 0 $0.00
Extras 20 día 0 $0.00 $0.00
15-05 TOTAL Talento ADICIONAL 1 $0.00
1 $0.00
15-06 TOTAL Gastos talento ADICIONAL 1 $0.00
15-00 TOTAL CAST Y CASTING 1 $846.00
Jefe de producción pre 15 días 1 $0.00 $0.00
Jefe de producción prod 4 días 1 $0.00 $0.00
Jefe de peroducción cierre 2 día 1 $0.00 $0.00
16-01 TOTAL UPM/Line Producer 1 $0.00
1AD pre 0 días 1 $0.00 $0.00
1AD producción 0 días 1 $0.00 $0.00
2AD pre 0 días 1 $0.00 $0.00
2AD producción 0 días 1 $0.00 $0.00
Continuista/Script 4 días 1 $0.00 $0.00
16-04 TOTAL Supervisor Script 1 $0.00
Asistentes de produccón 4 días 2 $0.00 $0.00
16-06 TOTAL Asistentes de produccón 1 $0.00
Making off 4 días 2 $0.00 $0.00
16-07 TOTAL Videógrafo 1 $0.00
16-00 1 $0.00
Director de Arte pre 15 días 1 $0.00 $0.00
Productora: Diana Freire
Director: Johnny Hidalgo
Clase: TESIS
Fecha: 22 ene 2013
PRESUPUESTO : UN PIE SOBRE LA TIERRA
TOTAL EQUIPO DE PRODUCCION STAFF
TOTAL ABOVE THE LINE 
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Director de Arte Prod 4 días 1 $0.00 $0.00
Asistente de arte 15 días 1 $0.00 $0.00
17-01 TOTAL Director de Arte 1 $0.00
Investigación y compras 1 paquete 1 $100.00 $100.00
17-02 TOTAL Investigación/compras 1 $100.00
Decorador pre 15 días 1 $0.00 $0.00
Decorador prod 4 días 1 $0.00 $0.00
Decorador cierre 1 día 1 $0.00 $0.00
Materiales 1 paqute 1 $1.00 $100.00
17-03 TOTAL Escenógrafo y Decoración 1 $100.00
Utilero pre 4 días 1 $0.00 $0.00
Utilero prod 4 días 1 $0.00 $0.00
Utilero cierre 1 día 1 $0.00 $0.00
Alquileres y compras 1 paquete 1 $0.00 $0.00
17-04 TOTAL Utilería 1 $0.00
Vestuarista pre 0 1 $0.00 $0.00
Vestuarista prod 4 1 $0.00 $0.00
Vetuarista cierre 0 1 $0.00 $0.00
Asistente de vestuario 0 1 $0.00 $0.00
Alquileres y compras 1 paquete 1 $0.00 $0.00
Hechuras 0 paquete 2 $0.00 $0.00
17-05 TOTAL Vestuario 1 $0.00
Maquillista 4 días 1 $0.00 $0.00
Maquillista FX 0 día 1 $0.00 $0.00
Materiales 1 paquete 1 $0.00 $0.00
17-06 TOTAL Maquillaje y peinados 1 $0.00
17-00 TOTAL UNIDAD DE ARTE 1 $0.00
Paquete USFQ 4 días 1 $0.00 $0.00
Paquete de alquiler 1 días 1 $0.00 $0.00
Suministros 1 paquete 1 $40.00 $40.00
18-01 TOTAL Alquiler de equipos GRIP y LUCES 1 $0.00
Gaffer-Grip 4 días 1 $15.00 $60.00
Asistentes de luz y máquinas 4 días 1 $0.00 $0.00
Eléctrico 0 días 1 $10.00 $0.00
18-02 TOTAL CREW Grips y luces 1 $60.00
Gasolina para camión de equipo 2 días 1 $20.00 $40.00
Gasolina para generador 0 días 0 $0.00 $0.00
18-04 TOTAL Transporte y gasolina GRIP y LUCES 1 $0.00
18-00 EQUIPO DE GRIP Y LUCES 1 $60.00
Director de Foto 4 días 1 $0.00 $0.00
1AC 4 días 1 $0.00 $0.00
2AC 4 días 1 $0.00 $0.00
19-01 Equipo de fotografía 1 $0.00
Paquete de Camara DVCAM USFQ 4 días 1 $0.00 $0.00
Filtros 10 paquete 1 $20.00 $200.00 $200.00
Car Grip 3 paquete 1 $150.00 $450.00 $450.00
Suministros 1 paquete 1 $0.00 $0.00
19-02 Alquiler de cámara 1 $0.00
19-00 FOTOGRAFIA 1 $650.00
Sonidista 4 días 1 $15.00 $60.00
Boom 4 días 1 $0.00 $0.00
20-01 TOTAL Equipo de sonido 1 $60.00
Paquete de sonido USFQ 4 días 1 $0.00 $0.00
Suministros 1 paquete 1 $20.00 $20.00
20-02 TOTAL Alquiler paquete de sonido 1 $20.00
20-00 SONIDO 1 $80.00
Auto de producción 4 días 1 $10.00 $40.00
Camioneta de Arte 2 días 1 $15.00 $30.00
21-01 TOTAL Autos y camionetas 1 $70.00
Auto de producción 4 días 1 $0.00 $0.00
Camioneta de Arte 2 días 1 $0.00 $0.00
21-02 TOTAL Gasolina/matenimiento 1 $0.00
Taxis Crew y Cast 4 días 1 $20.00 $80.00
21-03 TOTAL Gastos transporte adicional 1 $80.00
21-00 TRANSPORTE 1 $150.00
Jefe de locaciones pre 15 días 2 $0.00 $0.00
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Jefe de locaciones producción 2 días 0 $0.00 $0.00
Jefe de locaciones cierre 1 día 0 $0.00 $0.00
22-01 TOTAL Personal de locaciones $0.00
Casettes minidv 1 cinta 1 $0.00 $0.00
Tarjeta de teléfono para locaciones 4 tarjetas 2 $3.00 $24.00
22-02 TOTAL Costos de scout 1 $24.00
Policías 2 días 2 $10.00 $40.00
22-03 TOTAL Seguridad en el set 1 $40.00
Almuerzo 4 días 18 $5.50 $396.00
Craft 4 días 18 $1.00 $72.00
22-05 TOTAL Catering y craft 1 $468.00
Radios 4 días 0 $0.00 $0.00
22-06 TOTAL Comunicaciones 1 $0.00
Tarjetas de teléfono para rodaje 5 tarjetas 1 $3.00 $15.00
22-07 TOTAL Teléfonos 1 $15.00
Kit primeros auxilios 1 paquete 1 $20.00 $20.00
Alquiler carpas 0 día 0 $0.00 $0.00
22-08 TOTAL Compras producción y locación 1 $20.00
22-00 GASTOS EN LOCACION 1 $567.00
Carro Julio 2 días 0 $20.00 $40.00
23-01 Total Autos 1 $40.00
23-00 PICTURE CARS Y ANIMALES 1 $40.00
1 $0.00
24-01 TRAVEL Equipo técnico 4 días 1 $50.00
24-00 TRAVEL AND LIVING TODOS 1 $50.00
$2,443.00
Editor 8 semanas 1 $0.00 $0.00
25-01 TOTAL Editores 1 $0.00
Editora Final Cut 8 semanas 1 $0.00 $0.00
25-02 TOTAL Facilidades 1 $0.00
Cassete DVCAM cintas 1 $30.00 $0.00
DVDs 100 dvds 1 $1.50 $150.00
25-03 TOTAL Compras 1 $150.00
25-00 EDICION IMAGEN 1 $150.00
Diseñador de sonido 4 semanas 1 $0.00 $0.00
Suite de edición de sonido semanas 1 $0.00 $0.00
26-01 TOTAL Diseño y sonorización 1 $0.00
1 $0.00
26-02 TOTAL Licencia Dolby 1 $0.00
Derechos música original 3 paquete 1 $20.00 $60.00
Músicos 1 paquete 1 $0.00 $0.00
26-03 TOTAL Música 1 $60.00
1 paquete2 2 $10.00 $20.00
26-04 Travel/living post 1 $20.00
26-00 1 $80.00
1 $0.00
27-01 TOTAL Tape-to-film 1 $0.00
1 $0.00
27-02 TOTAL Subtitulación y copias 1 $0.00
1 $0.00
27-03 TOTAL Viajes 1 $0.00
1 $0.00
27-04 TOTAL Otros procesos 1 $0.00
27-00 LABORATORIO POST 1 $0.00
$230.00
1 $0.00
28-01 TOTAL Seguros película 1 $0.00
1 $0.00
28-02 TOTAL Pólizas 1 $0.00
1 $0.00
28-03 TOTAL Seguros equipo técnico y cast 1 $0.00
28-00 SEGUROS Y POLIZAS 1 $0.00
1 $0.00
29-01 TOTAL Abogados 1 $0.00
29-00 COSTOS LEGALES 1 $0.00
1 $0.00
TOTAL POST-PRODUCCION
TOTAL PRODUCCION
POST PRODUCCION SONIDO Y MUSICA
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30-01 TOTAL Casa Productora 1 $0.00
Varios 1 paquete 2 20 $40.00
30-02 TOTAL Gastos de ofina 1 $40.00
30-00 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 $40.00
$40.00
$2,529.00
$2,569.00
$2,799.00
$83.97
$345.96
Contingencia 3% :  3.00%
IVA :  12.00%
GRAN TOTAL $3,228.93
TOTAL ADMINISTRATIVOS
TOTAL ABOVE THE LINE +PRODUCCION
TOTAL ABOVE THE LINE +PRODUCCION+ ADMINISTRATIVOS
SUBTOTAL
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 HOJA DE LLAMADO
Un Pie Sobre la Tierra
FECHA: 3/3/13
PRODUCTORA GENERAL:  Diana Freire DIA DE RODAJE: 1 DE 1
DIRECTOR: Johnny Hidalgo LLAMADO EN SET 7h00 SOL SALE:
LLAMADO PARA FILMAR 8h30 SOL CAE: 18:00
PRONOSTICO DE TIEMPO:
ALMUERZO EN LOCACION: 13:30
LUGAR DE FILMACION: De las Guindas E15-64 Monteserrin
INDICACIONES ESPECIALES PARA EL EQUIPO TECNICO:
ESC DESCRIPCION ELENCO D/N PLAN PAG
7
Ramona y Julio maneja, Ramona
saca tabaco 1 2 D
12 Julio y Ramona conversan sobre Valentina. 1 2 D
13 Julio y Ramona llegan, Valentina los espera 1 2 3 D
# PERSONAJE ACTOR/ACTRIZ ST LUGAR DE CITACION P/U EN LOC MAQ/VES EN SET
1 Ramona Annie Rosenfeld Monteserrin 7h00 8h15
2 Julio Ernesto Albán Monteserrin 7h00 8h15
EXTRAS CITACION AMBIENTACION/UTILERIA
Flyer
cajetilla de tabaco
Ramo de flores
Porro
MAQUILLAJE VESTUARIO
VEHICULOS FOTOGRAFIA CAMARA Y GRIP
Car Grip
SEGURIDAD NOTAS
HORARIOS DE SALIDA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO AL REVERSO
LLAMADO ANTICIPADO
FECHA
1er Asistente de Dirección: David Viteri Productor General: Diana Freire
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 HOJA DE LLAMADO
Un Pie Sobre la Tierra
FECHA: 4/3/13
PRODUCTORA GENERAL:  Diana Freire DIA DE RODAJE: 2 DE 4
DIRECTOR: Johnny Hidalgo LLAMADO EN SET 7h00 SOL SALE:
LLAMADO PARA FILMAR 8h30 SOL CAE: 18:00
PRONOSTICO DE TIEMPO:
ALMUERZO EN LOCACION: 13:30
LUGAR DE FILMACION: Av. De la Prensa y Telegrafo
INDICACIONES ESPECIALES PARA EL EQUIPO TECNICO:
ESC DESCRIPCION ELENCO D/N PLAN PAG
8 Ramona empieza a tripear 1 2 D
10 Julio despierta a Ramona 1 2 D
11 El Doctor revisa a Ramona 1 2 D
# PERSONAJE ACTOR/ACTRIZ ST LUGAR DE CITACION P/U EN LOC MAQ/VES EN SET
1 Ramona Annie Rosenfeld Prensa 7h00 8h15
2 Julio Ernesto Albán Prensa 7h00 8h15
EXTRAS CITACION AMBIENTACION/UTILERIA
Porro
reloj
MAQUILLAJE VESTUARIO
VEHICULOS FOTOGRAFIA CAMARA Y GRIP
Auto
SEGURIDAD NOTAS
HORARIOS DE SALIDA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO AL REVERSO
LLAMADO ANTICIPADO
FECHA
1er Asistente de Dirección: David Viteri Productor General:
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 HOJA DE LLAMADO
Un Pie Sobre la Tierra
FECHA: 9/3/13
PRODUCTORA GENERAL:  Diana Freire DIA DE RODAJE: 3 DE 4
DIRECTOR: Johnny Hidalgo LLAMADO EN SET 7h00 SOL SALE:
LLAMADO PARA FILMAR 8h30 SOL CAE: 18:00
PRONOSTICO DE TIEMPO:
ALMUERZO EN LOCACION: 13:30
LUGAR DE FILMACION: Av. De la Prensa y Telegrafo
INDICACIONES ESPECIALES PARA EL EQUIPO TECNICO:
ESC DESCRIPCION ELENCO D/N PLAN PAG
1 Julio le regala el reloj a Ramona 1 2 D
2 Ramona y Julio frente a la puerta 1 2 D
4 Ramona vomita en el baño 1 2 D
5 Ramona abre la puerta del cuarto 1 D
9 Ramona despierta en una tumba 1 2 3 D
# PERSONAJE ACTOR/ACTRIZ ST LUGAR DE CITACION P/U EN LOC MAQ/VES EN SET
1 Ramona Annie Rosenfeld Prensa 7h00 8h15
2 Julio Ernesto Albán Prensa 7h00 8h15
3 Valentina Maria José Enriquez Prensa 15h00
EXTRAS CITACION AMBIENTACION/UTILERIA
telefono
reloj
vaso de agua
Frascos con pastillas
Fotos de familia
Llaves
MAQUILLAJE VESTUARIO
VEHICULOS FOTOGRAFIA CAMARA Y GRIP
SEGURIDAD NOTAS
HORARIOS DE SALIDA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO AL REVERSO
LLAMADO ANTICIPADO
FECHA
1er Asistente de Dirección: David Viteri Productor General:
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 HOJA DE LLAMADO
Un Pie Sobre la Tierra
FECHA: 10/3/13
PRODUCTORA GENERAL:  Diana Freire DIA DE RODAJE: 4 DE 4
DIRECTOR: Johnny Hidalgo LLAMADO EN SET 7h00 SOL SALE:
LLAMADO PARA FILMAR 8h30 SOL CAE: 18:00
PRONOSTICO DE TIEMPO:
ALMUERZO EN LOCACION: 13:30
LUGAR DE FILMACION: Av. De la Prensa y Telegrafo
INDICACIONES ESPECIALES PARA EL EQUIPO TECNICO:
ESC DESCRIPCION ELENCO D/N PLAN PAG
6
Ramona mira el video de
Valentina 1 2 D
3 Ramona y Julio conversan 1 2 D
14 La familia celebra el cumpleaños 1 2 3 D
D
D
# PERSONAJE ACTOR/ACTRIZ ST LUGAR DE CITACION P/U EN LOC MAQ/VESEN SET
1 Ramona Annie Rosenfeld Prensa 7h00 8h15
2 Julio Ernesto Albán Prensa 7h00 8h15
3 Valentina Maria José Enriquez Prensa 15h00
EXTRAS CITACION AMBIENTACION/UTILERIA
Familiares Prensa mochila laptop cámara agenda condones
cajetillas flyer telefono
pastel globos velas
MAQUILLAJE VESTUARIO
VEHICULOS FOTOGRAFIA CAMARA Y GRIP
SEGURIDAD NOTAS
HORARIOS DE SALIDA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO AL REVERSO
LLAMADO ANTICIPADO
FECHA
1er Asistente de Dirección: David Viteri Productor General:
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ESC. Plano Descripcion
1 A PG de Ramona, Dolly in Julio se acerca y le entrega el regalo TS de J y R
1 B PP de la mano de Ramona y las pastillas
1 C PP del vaso que se llena de agua
1 D PM de Ramona tomando las pastillas
2 A PG de Ramona y Julio que pasan por la puerta de Valentina
3 A PG (master) de toda la escena, excepto del globo
3 B PM de Ramona (master) desde que se sienta en la mesa
3 C PM de Julio (master) desde que se sienta
3 D PM del globo que se desamarra
3 E PP del dedo de Ramona que quita crema al pastel
4 A PM de Ramona que vomita
5 A PG Ramona nos da la espalda, está apegada a la puerta
5 B PP%de%la%mano%de%Ramona%que%agarra%las%llaves.
6 A PG%de%Ramona%que%entra%al%cuarto%y%curiosea
6 B PM%de%Ramona%que%mira%el%flyer%y%agarra%el%computador%(master)
6 C PM%del%Flyer%que%es%agarrado%por%Ramona%y%la%compu%se%prende
6 D OTS%lo%que%Ramona%lee%el%flyer
6 E PM%de%Ramona%que%mira%el%computador
6 F Camára%en%mano%que%sigue%a%Ramona%mientras%curosea%el%cuarto
6 G PM%del%computador%(vemos%el%video%de%Valentina)
7 A PM%de%Ramona%(master)
7 B PM%de%Julio%(master)
7 C PP%de%Ramona%cuando%fuma%el%tabaco
8 A PP%del%tabaco%en%el%pavimento
8 B TS%de%Ramona%y%Julio%que%conversan%(master)%hasta%que%Julio%sale
8 C PM%de%Ramona
8 D PM%de%Julio%desnudo
8 E Cámara%en%Mano,%Ramona%se%empieza%a%tocar,%mira%el%reloj.
9 A Steadycam%seguimos%a%Ramona%a%través%del%parque.
10 A TS%de%Ramona%y%Julio.
11 A PG%del%consultorio,%Ramona,%Julio%y%doctor%(master)
Lista de Planos: Un Pie sobre la Tierra
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11 B PM%de%Ramona
12 A PM%de%Ramona
12 B PM%de%Julio
12 C Twoshot%de%Ramona%y%Julio
13 A PP%de%Ramona%que%huele%las%Rosas
13 B TwoShot%de%Ramona%y%Julio
13 C PG%del%auto%que%se%parquea
14 A PP%del%pastel%con%la%velas%prendidas,%dolly%out,%descubrimos%a%Ramona
que%sopla%las%velas,%sigue%dolly%out%hasta%PG%con%toda%la%familia.
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CRONOGRAMA DE RODAJE 
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CRONOGRAMA DE PLANOS 
	  	   	  	   Director:	  Johnny	  Hidalgo	   	  	   Día:	   	  	  
	  	   	  	   1AD:	  David	  Viteri	   	  	   Llamado	  en	  Set:	   	  	  
	  	   	  	   Dir.	  Foto:	  Pablo	  Secaira	   	  	  
Listos	  para	  
Filmar:	   	  	  
Dia	  1	  
Escena	   Plano	   Descripcion	   H.I.	   Tiempo	  Est.	   H.F.	  
7	   A	   PM	  de	  Ramona	  (master)	   8h30	   1	  hora	   	  	  
7	   B	   PM	  de	  Julio	  (master)	   	  	   1hora	   	  	  
7	   C	   PP	  de	  Ramona	  cuando	  fuma	  el	  Tabaco	   	  	   1hora	   	  	  
12	   A	   PM	  de	  Ramona	   	  	   1hora	   	  	  
12	   B	   PM	  de	  Julio	   	  	   1hora	   	  	  
12	   C	   Twoshot	  de	  Ramona	  y	  Julio	   	  	   1hora	   	  	  
13	   B	   TwoShot	  de	  Ramona	  y	  Julio	   	  	   1hora	   	  	  
13	   A	   PP	  de	  Ramona	  que	  huele	  las	  Rosas	   	  	   1hora	   	  	  
13	   C	   PG	  del	  auto	  que	  se	  parquea	   	  	   1hora	   17h00	  
Día	  2	  
8	   B	   TS	  de	  Ramona	  y	  Julio	  que	  conversan	  (master)	  hasta	  que	  Julio	  sale	   8h30	   1	  hora	   	  	  
8	   C	   PM	  de	  Ramona	   	  	   1hora	   	  	  
8	   D	   PM	  de	  Julio	  desnudo	   	  	   1hora	   	  	  
8	   E	   Cámara	  en	  Mano,	  Ramona	  se	  empieza	  a	  tocar,	  mira	  el	  reloj.	   	  	   1hora	   	  	  
8	   A	   PP	  del	  tabaco	  en	  el	  pavimento	   	  	   1hora	   	  	  
10	   A	   TS	  de	  Ramona	  y	  Julio.	   	  	   2hora	   	  	  
11	   A	   PG	  del	  consultorio,	  Ramona,	  Julio	  y	  doctor	  (master)	   	  	   2hora	   	  	  
11	   B	   PM	  de	  Ramona	   	  	   1hora	   18h00	  
Día	  3	  
1 A PG de Ramona, Dolly in Julio se acerca y le entrega el regalo TS de J y 8h30	   1	  hora	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1 D PM de Ramona tomando las pastillas 	  	   1	  hora	   	  	  
1 B PP de la mano de Ramona y las pastillas 	  	   1hora	   	  	  
1	   C PP del vaso que se llena de agua 	  	   1hora	   	  	  
2 A PG de Ramona y Julio que pasan por la puerta de Valentina 	  	   1hora	   	  	  
4 A PM de Ramona que vomita 	  	   1hora	   	  	  
5 A PG Ramona nos da la espalda, está apegada a la puerta 	  	   1hora	   	  	  
5	   B	   PP	  de	  la	  mano	  de	  Ramona	  que	  agarra	  las	  llaves.	   	  	   1hora	   	  	  
9	   A	   Steadycam	  seguimos	  a	  Ramona	  a	  través	  del	  parque.	   	  	   2horas	   20h00	  
Día	  4	  
6	   A	   PG	  de	  Ramona	  que	  entra	  al	  cuarto	  y	  curiosea	   8h30	   1hora	   	  	  
6	   B	   PM	  de	  Ramona	  que	  mira	  el	  flyer	  y	  agarra	  el	  computador	  (master)	   	  	   1hora	   	  	  
6	   F	   Camára	  en	  mano	  que	  sigue	  a	  Ramona	  mientras	  curosea	  el	  cuarto	   	  	   1hora	   	  	  
6	   C	   PM	  del	  Flyer	  que	  es	  agarrado	  por	  Ramona	  y	  la	  compu	  se	  prende	   	  	   1hora	   	  	  
6	   D	   OTS	  lo	  que	  Ramona	  lee	  el	  flyer	   	  	   1hora	   	  	  
6	   E	   PM	  de	  Ramona	  que	  mira	  el	  computador	   	  	   1hora	   	  	  
6	   G	   PM	  del	  computador	  (vemos	  el	  video	  de	  Valentina)	   	  	   1hora	   	  	  
3 A PG (master) de toda la escena, excepto del globo 	  	   1hora	   	  	  
3 B PM de Ramona (master) desde que se sienta en la mesa 	  	   1hora	   	  	  
3 C PM de Julio (master) desde que se sienta 	  	   1hora	   	  	  
3 E PP del dedo de Ramona que quita crema al pastel 	  	   1hora	   	  	  
3 D PM del globo que se desamarra 	  	   30min	   	  	  
14	   A	   PP	  del	  pastel	  con	  la	  velas	  prendidas,	  dolly	  out,	  descubrimos	  a	  Ramona	   	  	   30min	   	  	  
	  	   	  	   que	  sopla	  las	  velas,	  sigue	  dolly	  out	  hasta	  PG	  con	  toda	  la	  familia.	   	  	   	  	   20h00	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PLANTAS ARQUITECTONICAS 
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LISTA DE CREW 
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CREW	  LIST	  "NI	  ENTIERRO	  NI	  LLANTOS"	  
	  	   Nombre	   Teléfono	   Mail	  
Director	   Johnny	  Hidalgo	   986851703	   jv.hidalgo87@gmail.com	  
1er	  AD	   David	  Viteri	   995220527	   dviteris@yahoo.com	  
2do	  AD	   Grace	  Serrano	   995287841	   grace.serranocarmona@facebook.com	  
Productora	   Diana	  Freire	   995287200	   diana_caro99@hotmail.com	  
1er	  AP	   Alejandra	  Verduga	   981383768	   alejandra.verdugavera@gmail.com	  
Catering	   Gabriela	  Hidalgo	   	  	   	  	  
Dir.	  Foto	   Pablo	  Secaira	   984612071	   psecaira@life.com	  
1er	  AF	   Dario	  	   987918662	   	  	  
2do	  AF	   Willy	  Groner	   999826682	   	  	  
Dir.	  Arte	   Sophia	  Freire	   987391257	   sophiaf8@hotmail.com	  
1er	  AA	   Kity	  Karo	  Endara	   995567707	   	  	  
2do	  AA	   Gabriela	  Hidalgo	   986867324	   	  	  
3do	  AA	   Alushe	   	  	   	  	  
Maquillista	   Noel	  Baiz	   995573196	   noel.baiz@facebook.com	  
Sonido	   Victor	  Soria	   	  	   	  	  
Gaffer	   Soldado	   998600335	   	  	  
Grip	   Juan,	  niño,	  etc	   	  	   	  	  
Making	  Off	   	  	   	  	   	  	  
Foto	  fija	  
Sebastián	  
Rodriguez	   984517880	   	  	  
	  	  
	   	  
	  	  
	  	  
	   	  
	  	  
CAST	   	  	   	  	   	  	  
Ramona	   Annie	  Rosenfeld	   998136643	   annierosenfeld@gmail.com	  
Julio	   Ernesto	  Albán	   998426260	   ernesactor@hotmail.com	  
Valentina	   Maria	  José	   991595357	   	  	  
Enamorado	   Francisco	  Vivanco	   999388585	   	  	  
Doctor	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PERMISO DE USO DE LOCACIÓN 
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CESIÓN DE DERECHOS DE USO DE IMAGEN 
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REPORTE DE CÁMARA 
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REPORTE DE PROGRESO DIARIO 
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CESIÓN DE DERECHOS DE USO DE MATERIAL 
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LISTA DE CRÉDITOS 
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SINOPSIS 1 
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Un pie sobre la Tierra es un cortometraje de ficción que cuenta la búsqueda de 
Ramona para encontrar a su hija Valentina en el día del cumpleaños de aquella. Después de 
varios intentos llamando a su celular sin que nadie le conteste, Ramona entra al cuarto de 
su hija para buscar algunas pistas: ahí va a encontrar una supuesta cajetilla de tabacos; el 
flyer donde está el croquis del concierto donde Valentina se encuentra; y un video casero 
íntimo de su hija y el enamorado que se los mira fumando droga. Julio, esposo de Ramona, 
la interrumpe mientras miraba el video, y salen en búsqueda de Valentina. En el camino 
conversa con su esposo sobre su hija y recuerdan algunos momentos cuando los dos eran 
jóvenes. Antes de llegar al concierto,  Ramona tiene ganas de fumar un tabaco (se había 
guardado los tabacos de su hija), y sin hacer caso a las advertencias de su esposo, se prende 
el supuesto tabaco. Resulta que el tabaco tenía alguna sustancia que hace que Ramona 
alucine: el reloj que no funcionaba empieza a funcionar, se acaricia su cuerpo, se imagina 
que hace el amor con Julio y camina hacia Valentina que está dando vueltas en el carrusel. 
Julio llega al carro y la despierta, van enseguida al hospital y después de un breve chequeo, 
el doctor le receta que descanse. Regreso a casa Julio y Ramona conversan, ésta le hace 
entender a Julio su trip y éste le compra unas flores. Al llegar a casa, Valentina ya los está 
esperando, Ramona y Valentina se abrazan, toda la familia celebra el cumpleaños de 
Ramona. 
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SINOPSIS 2 
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 Es el cumpleaños de Ramona. Julio, su esposo, ha preparado una cena familiar, 
pero el problema es que su hija Valentina no llega. Después de llamarla varias veces a su 
celular y sin obtener resultados, decide entrar al cuarto de su hija para buscar pistas. Ahí 
encuentra una cajetilla de tabacos, el flyer del concierto donde está su hija y un video. 
Después de mirar el video de su hija, decide ir a buscarla junto a su esposo Julio. Una 
aventura donde Ramona se re-encontrará con ella misma, con su hija Valentina y con su 
esposo Julio.  
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SINOPSIS 3 
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 Ramona cumple años, pero su hija Valentina no llega. Ramona decide rebuscar el 
cuarto de su hija, ahí encontrará unas sorpresas que darán un giro en su día. Una aventura 
donde la fantasía y los recuerdos se mezclan, una búsqueda de ella misma para encontrarse 
con su hija y su esposo. 
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FOTOS DE PRODUCCIÓN 
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NOTAS DEL DIRECTOR 
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 El aprendizaje de Un pie sobre la Tierra viene más de los errores que de los 
aciertos. Como director es el tercer cortometraje de ficción que realizo, el camino ha estado 
lleno retos y obstáculos, pero también de gratificaciones y enseñanzas. Es un paso más al 
dominio del lenguaje cinematográfico sabiendo que dicha tarea es imposible. Sin embargo, 
resaltan algunas temáticas, curiosidades y búsquedas por las cuales me inclino en el oficio. 
Los campos de guión, dirección, edición y fotografía son las entradas para profundizar en 
el arte cinematográfico, así como el cuerpo, la sexualidad, las emociones y sensaciones son 
las razones para hacer cine. Contar una historia en tres actos es el pretexto para indagar en 
los elementos cinematográficos mas no es el fin. Considero que el fuerte de este 
cortometraje es la dirección de actores, los otros aspectos faltan reflexión y estuvieron 
limitados por cuestiones materiales y temporales. La producción es otro aspecto muy bien 
logrado que gracias a la productora y una buena organización se pudo optimizar recursos y 
lograr eficazmente el cortometraje. En pocas palabras, Un pie sobre la tierra es un 
ejercicio cinematográfico que confirma mi pasión por el cine y es un trampolin para seguir 
haciendo cine. 
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ANEXO 1 
CD 1 
CORTOMETRAJE: UN PIE SOBRE LA TIERRA 
 
